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Are	  there	  differences	  in	  active	  brain	  regions	  during	  each	  of	  the	  3ive	  sleep	  stages?	  If	  so,	  what	  are	  they?	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METHODS	  
1.  Obtain	  consent	  from	  typical	  adult	  volunteers	  aged	  18	  to	  60.	  2.  Position	  the	  Neuroscan	  Maglink	  electroencephalogram	  (EEG)	  on	  the	  scalp	  of	  the	  volunteer.	  3.  Relocate	  the	  subject	  into	  the	  magnetic	  resonance	  room	  and	  carefully	  position	  the	  subject	  lying	  down	  in	  the	  scanner.	  	  4.  Once	  the	  subject’s	  head	  is	  properly	  placed	  in	  the	  head	  coil,	  they	  are	  asked	  to	  go	  try	  to	  sleep..	  The	  subject	  should	  only	  remain	  in	  the	  scanner	  for	  up	  to	  90	  minutes.	  	  5.  This	  is	  to	  be	  repeated	  with	  each	  volunteer.	  6.  Data	  from	  the	  EEG	  was	  collected	  with	  the	  Neuroscan	  ACQUIRE	  software	  and	  the	  fMRI	  was	  collected	  simultaneously	  with	  Oxford	  University’s	  Functional	  Software	  Library	  (FSL)	  software.	  	  7.  Identify	  and	  record	  the	  sleep	  stages	  based	  on	  the	  EEG	  wave	  characteristics	  in	  8	  second	  intervals.	  8.  Determine	  which	  time	  intervals	  of	  the	  EEG	  data	  match	  with	  which	  images	  generated	  by	  fMRI.	  9.  Separate	  the	  image	  slides	  into	  their	  respective	  folders	  for	  each	  sleep	  stage.	  10. Running	  a	  pipeline	  in	  NUNDA,	  calculate	  the	  functional	  connectivity	  values	  for	  the	  regions	  of	  interest	  for	  each	  sleep	  stage.	  11. Using	  Mango	  software,	  visualize	  the	  brain	  in	  each	  sleep	  stage	  and	  the	  functional	  connectivity	  regions	  that	  are	  colored.	  12. Using	  Matlab	  to	  create	  correlation	  matrices	  for	  each	  sleep	  stage	  which	  show	  the	  connectivity	  of	  the	  ROIs	  quantitatively.	  
CONCLUSION	  
•  Previous	  results	  concluded	  that	  activity	  in	  ROIs	  in	  REM	  sleep	  is	  widespread	  over	  various	  regions	  of	  the	  brain,	  while	  activity	  in	  ROIS	  in	  sleep	  stage	  two	  is	  centralized	  to	  the	  region	  of	  interest.	  
•  These	  results	  are	  consistent	  with	  previous	  results.	  
•  Less	  functional	  connectivity	  in	  stages	  one	  and	  two.	  
•  More	  inter-­‐region	  activity	  in	  REM	  sleep.	  
•  ROIs	  in	  wakefulness	  and	  REM	  sleep	  also	  depict	  neuronal	  activity	  throughout	  the	  entire	  brain.	  
•  Wakefulness	  shows	  a	  larger	  amount	  of	  widespread	  neuronal	  activity	  than	  REM.	  
•  ROIs	  in	  sleep	  stages	  one,	  two,	  and	  three	  are	  all	  localized	  upon	  the	  region	  of	  interest.	  
•  There	  is	  little	  discrepancy	  between	  these	  stages.	  
•  In	  subject	  two,	  wakefulness,	  sleep	  stage	  one,	  and	  stage	  three	  all	  show	  activity	  throughout	  the	  entire	  brain,	  leading	  us	  to	  believe	  that	  only	  in	  sleep	  stage	  two	  is	  the	  neuronal	  activity	  truly	  focused	  to	  the	  region	  of	  interest.	  
•  Correlation	  matrices	  show	  the	  amount	  of	  correlation	  between	  the	  various	  regions	  of	  the	  brain	  by	  showing	  either	  negative,	  none,	  or	  positive	  correlation.	  
•  Limitations	  include	  the	  fact	  that	  quality	  of	  sleep	  is	  uncertain	  
•  45	  minute	  session	  in	  the	  middle	  of	  the	  day	  
•  Duration	  of	  each	  sleep	  stage	  varied	  as	  there	  were	  different	  number	  of	  volumes	  
•  Few	  good	  subjects	  –	  dif3icult	  to	  sleep	  in	  MRI	  
•  Future	  work	  includes	  testing	  abnormal	  subjects,	  as	  well	  as	  creating	  a	  template	  network	  for	  normal	  subjects	  for	  each	  sleep	  stage.	  
•  May	  help	  in	  diagnosing	  sleep	  disorders	  by	  comparing	  the	  disorders	  to	  the	  template.	  
RESULTS	  
Figure	  2.	  Activity	  detected	  by	  the	  functional	  magnetic	  resonance	  imaging	  (fMRI)	  at	  the	  left	  hippocampal	  electrode	  for	  subject	  one.	  These	  images	  show	  activity	  associated	  with	  the	  left	  hippocampus	  during	  wakefulness	  (d),	  sleep	  stage	  one	  (e),	  stage	  two	  (f),	  stage	  three	  (g)	  and	  REM	  sleep	  (h).	  These	  display	  the	  subject’s	  brain	  from	  the	  superior	  (top),	  posterior	  (bottom	  left),	  and	  lateral	  (bottom	  right)	  views.	  	  	  
Figure	  3.	  Activity	  detected	  by	  the	  functional	  magnetic	  resonance	  imaging	  (fMRI)	  at	  the	  left	  posterior	  cingulate	  electrode	  for	  subject	  two	  These	  images	  show	  activity	  associated	  with	  the	  left	  posterior	  cingulate	  during	  wakefulness	  (i),	  sleep	  stage	  one	  (j),	  stage	  two	  (k),	  stage	  three	  (l)	  and	  REM	  sleep	  (m).	  These	  display	  the	  subject’s	  brain	  from	  the	  superior	  (top),	  posterior	  (bottom	  left),	  and	  lateral	  (bottom	  right)	  views.	  
(a)	   (b)	   (c)	  
(g)	  (f)	  
(e)	  (d)	  
(j)	  (i)	  (h)	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  al.	  2008).	  
•  Many	  sleep	  studies	  on	  role	  of	  brain	  regions	  during	  sleep	  
•  Thalamus	  –	  regulating	  sleep-­‐wake	  cycle	  and	  circadian	  rhythms	  (Tinuper	  et	  al.	  1989)	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  most	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  internally-­‐directed	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  (Leech,	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  processing	  emotion	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•  Hippocampus	  –	  consolidates	  memories	  (Tulving	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  Markowitsch	  1998)	  
•  Sleep	  disorders	  like	  obstructive	  sleep	  apnea	  (OSA)	  cause	  neural	  disruption	  and	  health	  consequences	  (Pascual	  et	  al.	  2001)	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Figure	  1.	  Previous	  results	  show	  activity	  detected	  by	  the	  functional	  magnetic	  resonance	  imaging	  (fMRI)	  at	  the	  left	  hippocampal	  and	  left	  posterior	  cingulate	  electrode	  for	  subject	  one.	  These	  images	  show	  activity	  associated	  with	  the	  left	  hippocampus	  and	  left	  posterior	  cingulate	  during	  sleep	  stage	  one	  (a),	  stage	  two	  (b),	  and	  REM	  sleep	  (c).	  These	  display	  the	  subject’s	  brain	  from	  the	  superior	  (top),	  posterior	  (bottom	  left),	  and	  lateral	  (bottom	  right)	  views.	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